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Penelitian inibertujuan mendeskripsikan bentuk dan penggunaan
































umum dalam komunikasi dengan
berbagaikepentingandilingkungansuku
Sasak,tidakjarangbahasaSasakini








antarsesama di dalam masyarakat,
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begitu juga dengan bahasa Sasak.




daripemilihan pemakaian kata ganti
untukmenyebutnominaketikabertutur
dengan lawan tutur masing-masing.
Misalnya dalam bahasa Sasak
penggunaankatagantiorangsepertiaku,
tiang,dankajiyangkesemuanyaberarti
‘saya’ dalam bahasa Indonesia
digunakanbergantungsituasidanstrata
sosialpenuturdanlawantuturnya.
Bahasa Sasak tidak hanya
mengenaltingkatandalam komunikasi











ganti karena tugasnya memang
menggantikan nomina yang ada.
Pronomina atau kata ganti dalam
bahasa indonesia terbagi menjadi
beberapa bentuk, diantaranya yakni
pronominapersonayangmengacupada




kata ganti yang digunakan untuk
menggantikannominauntukbertanya




Montong Meong desa Labuhan Haji
kabupaten Lombok Timur. Dusun






pesisir dikenal dengan penggunaan
bahasayangkasar.Haltersebutjuga
terjadi pada masyarakat di dusun
Montong Meong desa Labuhan Haji,
bahasa yang digunakan di dusun
MontongMengdesaLabuhanHajilebih
tegas dan kasar jika dibandingkan
denganbahasayangdigunakandidusun
-dusunlainnya,semisalnyasajabahasa











dan penggunaan pronomina dalam
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menggunakanobservasi,metodecakap,
simak, dan metode dokumentasi.
Analisisdata yang digunakan adalah
metodedistribusionaldanmetodepadan.





Sasak dialek Selaparang di Dusun
Montong Meong, sedangkan teknik
translasionaldigunakanuntukmelihat




ganti karena tugasnya memang













predikat. Ciri lain yang dimiliki
pronomina ialah bahwa acuannya
dapat berpindah-pindah karena








demonstrative atau kata ganti
penunjuk,danpronominaintrogative
atau kata ganti penanya, dan
pronominataktentu(Chaer,2008:87).






atas dapat disimpulkan bahwa
pronominaatakatagantiialahkata





















bahwa pronomina persona adalah




mengacu pada orang yang diajak
bicara(pronominapersonakedua),












penunjuk itu digunakan untuk
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gantipenanya adalah kata yang











Nama Sasak dan Lombok
mempunyai ikatan yang erat
sehinggatidakdapatdipisahkan.Ia
terjalinmenjadisatu,yangberasal


























kedua kata ini bagi penduduk
Lombokmempunyaiartiyangluas,












beberapa perbedaan dialek dalam
bahasaSasakdialekdalam bahasa
Sasaksepertiyangdiungkapkanoleh




(e-e), dialek Aiq Bukak (a-o).
Penggunaan pronomina dalam











untuk menanamkan rasa sopan
kepadaorangyangbarudikenal.
2.Pembahasan
Bahasa Sasak seperti halnya
bahasa pada umumnya terdiridari
berbagaiaspeklinguistik,dalam halini
aspeklinguistikdalampenelitianiniialah






















jamak begitu juga halnya dengan
pronominapersonabahasaSasakdialek
Selaparangterbagimenjadiduabentuk
yakni tunggal dan jamak.Bentuk
pronominapersonadalambahasaSasak
dialekSelaparangterdiridaridaubentuk,
yakni tunggal dan jamak. Bentuk
























kaji ini biasanya digunakan ketika
penuturdanlawantuturdarikalangan
tertentusaja,misalnyakaumpriyai,tuan









pronomina persona baik tunggal
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sangathalusyaknikatamantukdan
gedengyangmempunyaiartipulangdan



















epe, side, pelinggih, kaem/bi, dan







darikelas sosialdan umur lawan




digunakan untuk lawan tutur yang
seumuran dan memberikesan yang
sopankepadaorang yang barusaja
dikenal penutur. Bentuk pronomina
persona kedua tunggal pelinggih







serta digunakan untuk lawan tutur








jamak dalam bahasa Sasak dialek













bentuk tersebut ialah selapuk mek
digunakan untuk lawan tutur yang
berjenis kelamin laki-lakisedangkan
selapukbidigunakanuntuklawantutur
yang berjenis kelamin perempuan.
Berikutbeberapa contoh penggunaan
pronominapersonakeduatunggaldan
jamak dalam bahasa Sasak dialek
SelaparangdidusunMontongMeong








lebih rendah daripada penutur.Hal
tersebutditunjukkandengankataowah
yangmerupakankatayangberkonotasi


















Kalimat tersebut di atas
menunjukkan bahwa penutur
berkomunikasidenganlawantuturyang
mempunyai kedudukan di dalam
masyarakat.haltersebutditunjukkan
olehkatamedaharyangberarti‘makan’









lebih rendah dalam kelas sosialdi
masyarakat.haltersebutterlihatdari










berjenis kelamin perempuan. Hal
tersebutditunjukkan dengan adanya
pronomina persona kedua tunggal
bentukkaemdanbentukbi.



























‘Kalian semua yang pergike
Selongbesokpagi’.





tuturyang berjenis kelamin laki-laki,
terlihat daripenggunaan pronomina
personabentukselapukmek.
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Pelinggih selapuk sampun
medahar?







Haji. Kalimat peratam menunjukkan
bahwapenuturberkomunikasidengan






dan usia yang lebih tinggidaripada
penutur,baikitulawantuturberjenis







‘–nya’,serta bentuk jamaknya yakni
bentukiyepadayangberarti‘mereka’.
Penggunaan kata gantiorang ketiga
bentuk tunggal maupun jamak
digunakanpadaseluruhkontekskelas
sosialdan umurdalam masyarakat
















masyarakat Suku Sasak di dusun











dusun Montong Meong juga
menggunakankatagantipenunjuk,yakni
katagantipenunjukumum yangterdiri





di dusun Montong Meong juga





















gantipenunjuk bentuk ine dan ino
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digunakan untuk lawan tutur yang
mempunyaiusiadansetarasosialyang
setara atau lebih rendah daripada






















digunakan untuk lawan tutur yang
mempunyaiusiadanstarasosialyang



























yakni pire. Penggunaan pronomina
penanyainitidakmegenalstaradan
tingkatanumurpenuturmaupunlawan
tuturnya. Berikut beberapa contoh
pronomina introgative dalam bahasa
Sasak dialek Selaparang di dusun
MontongMeongdesaLabuhanHaji.

























bahasa Sasak dilaek Selaparang di
dudunMontongMeongdesaLabuhan
Haji.





penunjuk, dan pronomina penanya.
Bentuk pronomina persona dalam











side pada, dan pelinggih selapuk.
Pronomina persona ketiga tunggal
mempunyaibentukiye,-nadanbentuk











bahasa Sasak dialek Selaparang di
dusun Montong Meong sangat
bergantungpadapadakelassosialdan
umur penutur dan lawan tuturnya,

















pronomina introgative atau penanya
tidakmengenalstratasosialdanusia
penutur dan lawan tutur dalam
masyarakat,sehinggadapatdigunakan
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